公共选择视野中的政治参与 by 陈粟
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在转型期制度是稀缺的公共资源!政治系统承担了绝大部分制度供应的生产" 但是!与一般的公共产品不同的
是!制度产品的生产还有赖于对其本身的消费#$$只有被消费的制度!其本身才更具有生产性!确立制度的成本才
更低% 正式的制度内化为人们行为习惯能降低维持制度的成本" 新制度不仅要反映社会进步需要!同时还要获得社
会广大成员的认可!才能够降低政治系统维持制度和监督执行的成本!最大限度地获得制度创新的预期收益" 此外!
制度的传播也有赖于制度的消费!某种新制度从确立到被社会成员广泛认可&接受!不仅是权力关系的斗争过程!也
是一个价值和认识的重新构建过程" 这个过程的长短决定了维持新制度所需的成本!而成本不能超过系统的支付能
力" 这有赖于公众对政策的认识过程和认识程度!只有降低公众获取制度信息的成本!才能加速制度的认知和展开!
相对缩短政治变迁的进程!即强化平民对政治系统输出的认同感!可以将系统外的政治资源转化为系统资源" 具体
而言!政策的制定&执行和监督反馈是制度产品生产的一般过程!’经济人(倾向于干预政策的执行而不愿意涉足政
策的制定和监督反馈环节!只有在政治系统通过最大限度的降低这两个环节的参与成本时!平民才愿意向系统输入
自己的意愿!如政策前期的民意调查&宣传和公布政策后期便利的监督途径&有效的反馈措施等等%
!"保持政治参与和系统负荷相一致的水平
当然!不可能存在被一致认可的制度形式!系统也不可能完全满足平民即时对政治经济要求)系统所要重视的
不是是否存在非法的政治参与!而要控制各种参与的几率和群体水平% 换言之!系统必须为不满现状的人提供改变
其社会处境的流动机会!使其不会一味地诉诸政治手段% 水平流动$$迁居!为社会底层的人们提供了改善福利和
提高地位的机会!同时也要求系统要打破以地域分配政治经济资源的方式!实现全体的’国民待遇(% 和水平流动相
比较!垂直流动$$通过平民自身的努力来提升其社会#经济地位!对减小政治参与的几率和规模则更为有效% 这同
样涉及到资源的分配方式问题!特别是教育资源的分配% 作为提升个人社会#经济地位的必要资源!不公正的教育资
源分配阻碍了垂直流动的途径% 在无法承当水平流动的成本并且也没有垂直提升自我机会的时候!被社会遗忘的&
失去希望的那部分人将是社会中最绝望的反抗力量%
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